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Hoe wordt een verkrachtingszaak beoordeeld? In het proces van 
het onderzoeken, beoordelen en afhandelen van een zaak, spelen 
verhalen een belangrijke rol. Door betrokkenen worden er vaak 
verschillende verhalen verteld, die soms strijdig zijn met elkaar. 
Besluitvormers in het strafrecht moeten oordelen over de geloof-
waardigheid, strafbaarheid en bewijsbaarheid van verhalen. Hoe 
worden deze verhalen geconstrueerd? En hoe ontwikkelt een 
verhaal zich in het strafproces? 
De bovenstaande vragen zijn onderzocht, door de behandeling 
van verkrachtingszaken in het strafsysteem te volgen. Gesprek-
ken tussen betrokkenen en rechercheurs zijn bijgewoond, overleg 
tussen rechercheurs is geobserveerd, documenten zijn gelezen, 
besluitvormers zijn geïnterviewd en rechtszittingen zijn bijge-
woond. 
Een kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van verhalen 
in het strafrecht, waarbij de behandeling van dezelfde zaken bij 
zowel de politie, het openbaar ministerie en de rechtbank is be-
keken, is niet eerder verricht. ‘Verhalen van betrokkenen’ blijken 
beïnvloed te worden door mensen uit de omgeving van betrok-
kenen en door besluitvormers. Ze worden in interactie geconstru-
eerd. Verhalen veranderen op verschillende manieren, geduren-
de de behandeling van een zaak in het strafproces. 
Vera Haket is bestuurskundige. Voor het verrichten van dit on-
derzoek was ze aangesteld bij de Universiteit Leiden. Het onder-
zoek is uitgevoerd bij het Nederlands Studiecentrum voor Crimi-
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Aansluitend is er een receptie. 
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